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MOTTO 
 
 
 
"Success is not a matter of chance; it is a matter of choice. It is not a thing 
to be waited for; it is a thing to be achieved." 
                                          (Chicken Soup for The Soul) 
 
 
 
 
The future can be anything we want it to be, providing we have the faith and that we realize 
that peace, no less than war, required 'blood and sweat and tears  
  
 (Charles F Kettering quotes)   
 
 
 
 
“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapatkan dengan mudah. Kerja keras 
dan doa lah yang mempermudahnya.” 
( Penulis ) 
 
 
 
 
“Be yourself. Be courageous and bold. Strive to make every moment beautiful to 
make your day meaningful.” 
(Anil Shinha quotes) 
 
 
 
 
“Seorang Pemenang tidak akan menyerah. Dan orang yang menyerah tidak akan 
pernah menang.” 
 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
 
Maria Yuniarta. D0108135. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 
Implementasi PP No. 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 2014.  
 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengevaluasi Implementasi Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi Pegawai Negeri SIpil di Kabupaten Sukoharjo dengan fokus Analisis 
Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di Kabupaten Sukoharjo 
mengacu pada PP tersebut.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan 
di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo. Teknik pemilihan informan 
yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk validitas data 
dilakukan dengan trianggulasi data. Teknik analisis data menggunakan model 
analisis interaktif. Aspek kajian mengenai evaluasi implementasi pengangkatan 
tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil dalam penelitian ini, mengacu pada 
PP No. 56 Tahun 2012 ditinjau dari empat lingkup, yaitu (1) Komunikasi, (2) 
Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) komunikasi, dimana terjadinya 
beberapa perbedaan pandangan terhadap perubahan tim validasi dan kurangnya 
persamaan pandangan tentang keabsahan dokumen yang sudah berbeda system 
seiring berjalannya waktu. (2) sumber-sumber daya , berupa finansial dan sumber 
daya manusia yang dimana jumlah staf yang sudah pas baik dalam jumlah dan 
kuantitas kerja dalam proses implementasi kebijakan ini. (3) disposisi,  respon dan 
intensitas dari aparat sudah berjalan dengan baik sesuai tugas dan tanggung 
jawabnya. (4) struktur birokrasi, SOP yang dimiliki aparat pelaksana berupa 
peraturan pemerintah. Kurang maksimal dikarenakan perubahan struktur tanpa 
ada pelimpahan pekerjaan pada seleksi yang dahulu sudah dilaksanakan. Hasil 
dari pelaksanaan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri 
sipil di Kabupaten Sukoharjo tetap bisa diimplementasikan walaupun ada 
beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini.  
 
(Kata Kunci: Implementasi, PP No. 56 Tahun 2012, Tenaga Honorer) 
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ABSTRACT  
 
Maria Yuniarta. D0108135. Factor Analysis - Factors Affecting 
Implementation PP 56 Year 2012 on Appointment of Honorary Workers 
Being Civil Servants On Sukoharjo. Thesis State Administration. Faculty of 
Social and Political Sciences. University of Sebelas Maret. Surakarta. In 
2014. 
 
Appointment of Honorary Workers Being Civil Servants in Indonesia has 
been stipulated in Government Regulation Number 56 of 2012 This study was 
conducted to evaluate the Implementation Force Honorary Appointment as civil 
servants in Sukoharjo focusing Analysis Factors affecting the implementation of 
the policy in Sukoharjo referring to the PP .  
This research is a descriptive qualitative research conducted in the 
Regional Employment Board Sukoharjo. Informant selection technique used is 
purposive sampling. Data collection techniques is by way of interviews and 
documentation. As for the validity of the data is done by triangulation of data. 
Analysis using interactive analysis model. Aspects of the study on the evaluation 
of the implementation of the appointment of honorary workers from the civil 
service in this study, refer to Regulation No. 56 In 2012, in terms of the four-
sphere, namely (1) communication, (2) resources, (3) Disposition, (4) 
Bureaucratic Structure.  
The results showed that, (1) communications, where multiple different 
views to change and lack of validation team shared vision of the validity of a 
document that has a different system over time. (2) resources, such as financial 
and human resources where the number of staff that have been fitted in both the 
number and quantity of work in the process of implementation of this policy. (3) 
disposition, and the intensity of the response apparatus has been going well 
according to the task and responsibility. (4) the structure of the bureaucracy, 
which is owned by the implementing agency SOP form of government 
regulations. Less than the maximum because of changes in the structure without 
any delegation of work on the first selection has been carried out. The results of 
the implementation of the appointment policy honorary workers from the civil 
service in Sukoharjo can still be implemented even if there are several factors that 
affect the implementation of this policy.  
 
(Keywords: Implementation, Government Regulation No. 56 Year 2012, Power 
Honorary) 
 
 
